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APPENDICE
TABELLA 1
(a) - Irpef valida per il periodo d’imposta 2000 (valori in euro)
                 (b) - Irpef valida a decorrere dal periodo d’imposta 2005 (valori in euro)
               * 39% + 4% contributo di solidarietà
Reddito          
(per scaglioni)
Aliquota      
(per scaglioni)
Oltre 100.000
39%
43%*
Imposta dovuta sui redditi 
intermedi compresi negli 
scaglioni
8.455 + 39% sulla parte 
eccedente 33.500
34.390 + 43% sulla parte 
eccedente 100.000
Fino a 26.000 23% 23% sull'intero importo
26.000-33.500 33% 5.980 + 33% sulla parte eccedente 26.000
 33.500-100.000
Reddito                  
(per scaglioni)
Aliquota      
(per scaglioni)
Oltre 69.721,68 45,50% 24.028 + 45,5% sulla parte eccedente 69.721,68
18,50%
25,50%
35,50%
39,50%30.987,414 – 69.721,6814
fino a 10.329,138 
10.329,138 – 15.493,707
Imposta dovuta sui redditi 
intermedi compresi negli 
scaglioni
3.227,9 + 35,5% sulla parte 
eccedente 15.493,707
8.728,2 + 39,5% sulla parte 
eccedente 30.987,414
18,5 % sull'intero importo
1.910,9 + 25,5% sulla parte 
eccedente 10.329,138 
15.493,707– 30.987,414
